























んじん 1833 ～ 1914）による翻訳は注目に値する。その理由は、岡は自ら『米
利堅志』『法蘭西志』などの翻訳を刊行し、明治初期の小中学校の教科書とし
て採用（4）されたほか、梁啓超（1873 ～ 1929）により清（1644 ～ 1912）に紹
介され、清の知識人に広く読まれたからである（5）。
　『米利堅志』を考察したのは、Yuki Morioka（6）や葉楊曦（7）の論考であるが、
Morioka の 考 察 は、 東 ア ジ ア に お け る ジ ョ ー ジ・ ワ シ ン ト ン（George 
































（George Payn Quackenbos,1826 ～ 1881）の歴史教科書を原本としている。筆者
の調査（13）によると、該当時代におけるカッケンボスの歴史教科書は、
　（1）Illustrated School History of the United States（1857、1864、1868、1869、
　　　1870、1877）
　（2）Primary History of the United States（1860、1864、1865、1867）













の最初の内容ではなく、第 2 章「植民地時代（COLONIAL PERIOD）」（18）に該
当する。しかも、訳文に対応する原文は（1）の最初の部分でも該当部分でも
見当たらないのである。その一方（2）は、「The Earth is round, like a ball. It 
contains two large divisions of land, called Continents. One lies in the east, and is 
called the Eastern Continent. The other lies in the West, and is called the Western 
Continent」（19）という記述から始まり、岡の訳文と一致している。そのため、『米










　（2）渋江保『米国史』（万巻楼、1872 年 8 月）
　（3）服部照朝『小連邦史直訳』（千松楼、1872 年 7 月）
　（4）吉田賢輔、須藤時一郎『近世史談初篇』（共立舎、1872 年月不明）












































In place of these, there were giant trees, thick woods, and rolling prairies. Deer, 
bears, and wolves abounded. There were fair streams, but no signs of life on 
them expect the busy beaver. Here and there was a rude hut, covered with bark 
























　ここでは、英国の植民者のジョン・スミス（John Smith,1580 ～ 1631）が先
住民に捕われ、ポカホンタスという少女に救われる部分を紹介する。
Just as he was about to strike, Po-ca-hon’-tas（ マ マ ）, a gentle Indian girl of
twelve years, ran forward, threw her arms about the prisoner, and with tears
besought the savages to spare his life. She was the daughter of Powhatan, and
the favorite of the whole tribe. （1）Smith had amused her, during his captivity,
by making her toys, and telling her about the wonders of nature. She had become









































Rolfe afterwards took his wife to England. She was received with much kindness. 
Rooms were given her in the palace, and the noblest in the land flocked to see her. 
Among others, came her old friend, Captain Smith, whose life she had saved. （4）








































































































































































（『参考書誌研究』第 13 号、1976、13 頁）を参照。
 
〔13〕
（６）Yuki Morioka,The Reception of Modern Biography in East Asia:How Washington’s 
Biographies were translated,Kyoto University Research Information Repository, 2015, 
pp.27~50.
（７）葉楊曦「書籍環流与知識転型－以岡千仭漢訳西史為中心」（『東亜観念史集刊』第








岡濯「荃汀遺稿序」（河野通之『荃汀遺稿』巻 1、河野有、1922、「前序」2 ～ 3 頁）、











（14）"when a more extended course is desired, it may with advantage be followed by the author’s 
Illustrated School History of the United States."G.P.Quackenbos,Primary History of the United 
States,D.Appleton Company,1867,p1.
（15）"In the present edition, the former text remains unaltered; the form of the book has been 
changed, new maps have been introduced, tables with questions on them have been added."G.




巻 1（同注 11、1 頁）引用文の書き下し及び句読点は筆者による。また、旧字体を
新字体に改める。下同。
（18）G.P.Quackenbos,Illustrated School History of the United States,D.Appleton Company, 
1864,p43.







説第百回ノ記」（初出 1877）（『福沢文集 2 編』巻 1、中島精一出版、1879、26 ～ 27 頁）
（21）「学制」発布の当時、文部省の教科書は整備されていないため、西洋教科書の翻訳
書は実際に民間により数多く出版された。尾形裕康『学制成立史の研究』（校倉書房、
1973、423 ～ 436 頁）を参照。
（22）原書の日訳については、前掲中田吉信の論文は、『小連邦史直訳』、『亜米利加沿革
史略』の存在を指摘した。ただし、指摘された『合衆国史略』はカッケンボスの『絵
















（28）丸山真男、加藤周一『翻訳と日本の近代』（岩波書店、1998、63 ～ 68 頁）を参照。
（29）前掲書 Primary History of the United States（同注 14、6 頁）
（30）前掲書『米利堅志』巻 1（同注 11、3 頁）下線は筆者による。下同。




ンタス」（『大妻比較文化：大妻女子大学比較文化学部紀要』第 16 号、2015、72 ～
99 頁）を参照。
（33）前掲書『米利堅志』巻 1（同注 11、11 頁）
（34）"nature" の翻訳語として、自然界の意味を表す「自然」の語が成立されるのは、










（37）前掲書 Primary History of the United States（同注 14、37 頁）
（38）前掲書『近世史談初篇』（同注 36、25 頁）
（39）原文「落尓布与達斯帰英、英王築室於宮中迎之、恩遇太渥。密士亦来謝旧恩、人
皆栄之」。前掲書『米利堅志』巻 1（同注 11、13 頁）




歴史・環境・文明』第 8 号、藤原書店、2002、150 ～ 153 頁）を参照。
（43）川田甕江「米利堅志序」（前掲書『米利堅志』、同注 11、「前序」3 頁）
 （東北大学大学院）
